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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah – 
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Sholawat serta 
salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta 
generasi penerusnya sampai akhir zaman. 
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mana tindakan serta pelatihan simulasi yang dilakukan dalam kebencanaan oleh 
Perangkat Desa, Satuan Pendidikan, Masyarakat Desa Dompol sendiri maupun 
pihak pemerintah. 
     Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Prof.Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan beserta staf yang telah memberikan 
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2. Bapak Drs. Suharjo, M.Si, selaku Ketua Progdi Fakultas Pendidikan Geografi 
yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat selesai, 
3. Bapak DR. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang 
dengan sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmunya kepada 
penulis selama menyusun penelitian ini, 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Klaten yang telah 
memberikan ijin riset (penelitian), 
5. Seluruh staf Kantor Desa Dompol yang telah banyak memberikan informasi, 
dan memberikan data – data yang diperlukan oleh penulis, 
6. Organisasi Siaga Desa, Satuan Pendidikan, serta masyarakat Desa Dompol 
khususya yang banyak membantu kelancaran dalam penelitian, 
7. Teman – teman FKIP Geografi angkatan 2009 yang telah memberikan 
semangat dan dukunganya, dan 
8. Kedua Orang Tua yang telah banyak memberikan dukungan dan doa sehingga 
dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. 
Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang 
terkait dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat.Kritik dan 
Saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini. 
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 ………….. Karena sesungguhnya tidak ada kemudahan yang dapat diraih 
tanpa harus mendahulukan kesulitan. 
                                  (Aditya) 
 ………….. Bekerjalah dengan cinta, seperti Tuhan bekerja juga dengan 
cinta, dan jika kau tidak sanggup bekerja dengan cinta berdirilah kau 
didepan gapura candi untuk meminta sedekah dari mereka yang bekerja 
dengan cinta. 
          (Gahlin Gibron) 
 ………….. Orang yang bijak adalah orang yang tabu kalau ia tidak tahu 
dan ia tabu bagaimana supaya tahu. 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui respon masyarakat terhadap risiko 
bencana erupsi Gunungapi Merapi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif, dilakukan dengan menggunakan survey lapangan 
melalui observasi, wawancara masyarakat. Hasil data yang di dapatkan dari 
kesiapsiagaan masyarakat Desa Tegalmulyo, pengetahuan dan sikap setiap 
individu dan rumah tangga mereka sudah memahami tentang terhadap risiko 
bencana, kebijakan kesiapsiagaan berupa kesepakatan keluarga mengenai tempat 
evakuasi melakukan / berpartisipasi simulasi evakuasi, sudah menerapkan 7 
komponen rencana tanggap darurat seperti rencana penyelamatan keluarga (siapa, 
melakukan apa), rencana evakuasi, pertolongan pertama untuk keluarga, 
pemenuhan kebutuhan dasar, perlengkapan dan peralatan yang sudah di siapkan, 
fasilitas yang sudah dimiliki untuk akses dengan bencana, tersedianya sumber 
informasi untuk peringatan bencana dari pihak kelurahan Desa Tegalmulyo 
adanya akses untuk mendapatkan informasi bencana, kepala keluarga dapat 
melakukan tindakan yang tepat, serta mengikuti penyuluhan yang sudah 
dilakukan. Warga Desa Tegalmulyo masih banyak yang belum mempersiapkan 
tabungan untuk perbaikan akibat bencana dan masih menggantungkan bantuan 
dari pemerintah. 
 
Kata Kunci : respon, risiko, bencana. 
 
 
